














































































２ 募 金 の 額 1口（5,000円）以上。（5,000円以下でも構いません。）
３ 募金の期間 9月3日～10月31日
































































































































































































































































































































































































































































月 日から 月 日までの ヶ月にわたっ9 8 11 11 2
て開催される 第 全国都 緑 いしかわ「 18回 市 化
フェア で 本学はアカンサスをモチ フに「光」 ， ー ・
水・緑と大地のハ モニ と題した庭 を 展ー ー」 園 出

















及び「金沢大学 現状と課題 第3号 2001」（大学基準協会
相互評価報告書）を刊行した。
